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Dissabte 6 de gener del 1934 
18 de Propietat i Abonament, o dos quarts de deu 
Primera sortida del cèlebre tenor HIPOLIT LAZARO 
Represa de l'òpera en Ires octes, dividits en sis qu::dres, llibre d'Angel Guimerà, 
música d'Amadeu Vives 
EU. DA D'U RI AC 
Demà, Iarda. Segona representació de l'òpera catolona, en tres octes, del plorat 
mestre A. Vives, EUDA D'URIAC, pel cèlebre tepor Hipòl:t LAZARO 
Dijous, dia 1 L Primera representació de TRI5TANY I !SOLDA, per 
Nemethy, Strack, Pislor, Hann, Weber i Hobich 
Dissabte, dia 13, RIGOLETTO r:;er els cèlebres artistes 
Toti Dol Monte, Grondo, Viviani 
La Direcció general, t.:ni11t en compte els costums 
q1te pre-11alen en tots els Grans Teatres d'Opera, prega 
als sen·yors co1tcurrents a les localitats dc platea, am-
fiteatre i a les llotgc.~ en general, de 'tH'stir smo-
king o de negre els swyors, i d!! csoiréc• Ics 
senyo1·es, quan assisteixin a les fu¡¡c/ons de nit. 
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Sis decorat~ nous dc Sr\ l .Y.\DOR ,\ 1 .. \lnl \ 
51 Vd. como otros muchos no conoce "a fondo" 
la música gramofónica e léctricamente im-
presionada y reproducida , si no ha comprobado aún la 
perfección asombrosa a que se ha llegado en ambos cosas, 
le interesa especialmente nuestra oferta ... 
Convencidos de que un aparato acústica no 
puede destacar con toda fldelidad la perfección del di~co 
eléctrico y convenci dos también de que el lugar de prefe-
rencia en el mundo de la reproducción del sonido es hoy 
para la Radio- Electrola - el a para to mós completo para 
la música de l hogar - hacemos la siguiente oferta: 
Desde e l 15 de Diciembre a l 15 
de Enero, toda comprador de una de 
las Radio·Eiectrolas RE-245 y RE-231 
podró e legir una colección de discos 
por valor de Ptas. 400.- pagondo 
por ellos solamente 280 ó 250 pe 
setes según el modelo adquirido 
Piense en lo que significa esto 
11 r,.:u t Sup.s•·hote 
r ocllflo do 5 vH-
v alal. Apar e to at>lo, 
p~t,<>tq~ 1.?. o o, ca~r.. 
dH COI' poo vui<>J 
rle. ¡>outlhl ~0() 1 
~O!l!lltas l.4aO 
oferta y no deje posar esta oportuni t. 
dad excepcional. Pide a los agentes ~~"'J 
RE·~ do ¡¡ v{.lvuii!S. 
Ap4reto solo, pese 
•r.c 1.900, eon dv.;9o 
nor valor de Ptu . • t'ff 
Pl!r;etas 2.150 
su elección de aparoto y discos 
1
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La po.:r..;onalitat de 1 'eminent compo¡;itor català, traspassat, fa un any, 
,·:\ assol•r, u_l! r.rcstigi tau ~opular que D? é:-; m:c~s~ari remarcar la a111b acljc.:-
tm.; cm:ouuasttcs. Jmpcratms de la llmta afo.:rnssacla que tot atllsta té dc 
sost~.:uir. d noslrl' pai.- i el.; altres també, per a defensar-,.;.: malt·rialm"'nl, obli!{n-
rcn al plorat mestre, que comenc;à la ¡;eva ,·ida musical •·,.;cn\·iut . ;onatcs i cluc 
cs :-:ahia lh' t•,n· tc>te:-: les de Bedhoven, a d~.:dicar !t•s scn·s activitats a g-~uen:s 
teatral-; dits inferior-;, méo; que amb el seu t.'Ontactc, supcra,·cn llur cate¡.roria 
plasmant-sc en obres tlt> qualitat perdurabh.·. Les sar,;uch:;; : cBoho.:miosa, cDon 
Lucas dd Cig-arml•, eLa Yill:ma•, «Bergamino el lampm i sobre tote,; cDoiia 
Fra•H·isquita•, sún nua prova tlcfimti\·a cl'aquc,.;ta supcradó assolida p.:l m~strc 
\'i ws l'li 1:1. snrsucln espanyola. 5Ics al costat dc l'almndm1l 1.~slol d 'ob•~<':-1 qnc 
potl riem nnme1Jar menor,;, ens ha deixat, ult.rn les -;cycs \ld il'ios<·s «Cançons 
epig-ramàtiques» i algu ncs obres com la seYa magnifica cH\1 i te» coral en ci nc 
parli' i a l tr~·~ re\·cladurc:o; u'tttl cxc~pcionnl talent mu~ical i d'un pn.:gon tem-
perament cl'nrlisla, cinc òp~:res: ~tArUu1,s» , «:'lhtntxa», «Balada dc Cnrnn,·a l ~, 
«Colomha» i (Hmln d'Criac» que és la que avu i e~ rcprcsclllH al Llt'c\t i el 
llibre ck In qnal va ésser c.'\cri t pel gTan poeta dc Cnta ln nyn :\ng-d (; nimcrà. 
D'fHJll\.'sla f:tisó el públic de Hin:cdona podrà retre lwml'llrlt.g-c n l'hora, n 
clos dds ~v.:u~ més grans artistl's. 
EU DA D ' U RI AC 
_-\CTE PRL\iER 
QUADRE PRD!ER 
Pnn plaça a Sant Grau de Yenafur. A1 lluny es veu el castell st-
·nyorial. Es cap al tard. 
Abans d'obrir-se la cortina, durant l'obertura simfònica que pre-. 
cedeix l'acte, es senten unes \'eus que canttn llunyanes. 
En aixecar-se el te16 alguns del pob1e ballen al so dels instruments 
d'uns quants músics. Hi ha molt moviment i animació. Els vells del 
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poble a un cant6 de l'escena formen un grup ben visible. Entra Se-
verí amb posat ferreny i repartint garrotades als músics interromp 
el ball. El poble protesta contra ell, mes en Severí s'imposa i diri-
gint-se a tots els retreu la se\a manca de respecte vers el Yell Comte 
que tan sols fa Ull mes que és mort i ells, els seus yassalls, en lloc de 
plorar-lo fan gatzara i ballen. Ell ja sap prou que el jovent uo vol 
cabòries ; mes cal servar una digna actitud car s'apropa un vell ermità 
seguil d'uns monjos que van predicant pels burgs i les ciutats i aple-
gant guerrers per Ja Santa Creuada. 
'fots prenen una actitud pietosa í poc després arriba per l'esque-
rra l'ermità amb els monjos, que duen sempre la mirada fita en terra. 
L'ermità predica amb mots exaltats demanant voluntaris que vagin a 
Terra Santa per alliberar-la del poder dels mnsulmalls 1 després se-
gueix el seu camí seguit per tota la gent del poble nwtl~'s Reverí i 
dos vells que parlen de n1.als averanys i fetilleries . Scve1·í es pla11y de 
què el castell, en morir el Comte, hagi caigut en mans d'uns servents 
in fidels, car en Roger 1 'hereu va desaparèixer quan el seu pare el fora-
gità maleint-lo i ningú sap si és mort o viu. La història .. d'eu Roger 
i els seus cTissortats amors amb Euda d'Uriac com, l'estrany arrau-
xament que agafà al fill del Comte, fent que el seu pare el maleïs 
foragitant-lo clel castell, és explicada per Severí (tcuor) en una bella 
:\ria de caient popular. A la fi d'aquesta ària se sent, al lluny, la veu 
d'Urilda, una Yella que esdevingué bruixa quan la Se\'a filla morí ena-
morada d'en Roger. Ara de nits volta el castell cridant al fill del 
Comte amb udols esglaiadors per ·venjar la mort de la seva filla. 
Torna la gent del poble que ba deixat lluny l'ermità i els monjos 
i volen celebrar la diada de Sant Grau fent alegres ballades. Severí 
s'en va tot planyent-se de la folla inconsciència del jovent. El cel s'en-
nuvola sobtadament i comença a tronar i Hampegar. "Malgrat la pluja, 
els llampecs i els trons, segueix. el ball. Després d'un gran tro se sent 
la ven d'Urilda. Les dones s'espanten. Un llamp enlluernador cau a 
eu3 + l 
En un ambiente tranquilo y distinguido encontraré usted todos los 
plates típicos de la cocina vasca y catalana 
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prop, seguit d'un tro esgarrifós i tothom fuig esmaperdut cridant. L'es-
cena resta completament fosca . 
. 
·' QUADRE SEGO); 
r .~. ~ ~ran Cambra senYorial al Castell de \'enafur. Al fons, a la dreta , 
$~.~f,:l{)í una porta que -daYalla a. les sepultu:es,; a l'esque~ra d~l fons, 
~~}~na. ~ltra porta que dona al patt del castcll 1 d altres en pruner 1 segon ;~téri11e. · Hi ha· una ta uJa i seients i_ a l~"'banda dreta, primer terme, 
.''\ma llat encesa. :\ les parets, armes, corns de caça i una antorxa 
eucesn. 
En aixecar-se el teló, Roger, soJ, està assegut amb posat tot con-
;., cirós. :iona la botzina de1 castell: _.Roger, en sentir-la, alça el cap i 
·~ escolta. La botzina .dcls éxtrav~at~ respon al so de la cle1 <:astell, molt 
~~ lluuy primer i més n prop despres_. Roger s'alça i va al fons, com per 
. tàl dc , sentir-la mil1o~·; després , s.'atansa a l'a porta dels sepulcres i 
:.~ :.s'acl,reçr 'al .seu parè.'.ilíbrt amb i4,Qts ~ e*altats, remembrant Jlactitucl 
·· del vell Comte d~ Venafur, quan,: e¡~ fo~agità del custdl i també la 
figura d'Euda, la seva estimada, ·j}er là\ que encara sent la més fcr-
,;ent passió. :Meutre canta expreSsant les seves emocions P.1lia1s' i 
amoroses, sos ).tlls han vist l'espasa del seu pare a la paret ; la pren 
: ràpid i després ~le besar-la amb gran hu.miltat se la cenyeix. Seguida-
'· !llent agafa l'antorxa i es dirigeix a l'escala dels sepulcres. De la porta 
· 'e$tant diu: uPare, empareu-me o deixeu que fini a ,vora vostra11 i c:o-
~mença a davallar. La veu i la claror es van perdent. L'escena resta 
fosca. 
Despr(·s d'una pausa omplerta per l'orquestra sola, torna a fer-se 
claror j entren, seguits de servidors amb antorxes ence~es, Euda i Ti-
bald d'Vriac, Renat i Sevet:í'que entra el primer, guiant als nou ,•inguts. 
Tibald d'Tfriac acompanyat de Renat i 9e1s ~eus sen·ents, s'adre-
çava nl convent de Sant Aimant per dur-hi la se\'a germana Et1da, que 
~--------------------~---------~------------------~ 
CHOCOLAT.ES 
.. 
SON LOS MEJORES 
enamorada de Roger de Veuafur i cre1ent-lo mort, vol tarcar-se monja 
a l'esmentat monestir. 
Quan ella s'adona de què són al Castell de \·enafur, després d'ex-
pressar el!'ï seus sentiments vers Rogers, Tibald que com el pare d'Eu-
da, traspass<lt fa poc, maleiex aquests amors, li diu que H.oger és 
mort. En aquest moment, del fons de l'escala de les sepultures puja 
la claror de l'autorxa d'en Roger. Tibald obliga a sa germana a co-
brir-se amb un vc1 i quan Roger es a punt d'aparèixer, agafa Euda i 
a empentes entra amb ella a la cambra que hi ha a la dreta. Al mo-
ment que es clou la porta, darrera d'Euda i Tibald entra Hoger que 
ha sentit els clams d'Euda; quan es dirigeix resoltament vers la cam-
bra, surt Tibald i li barra el pas. Roger resta indecís. Després parla 
animadament amb els viatgers, assabentant-se de què meneu una don-
zella, germana de Tibald , al convent de Sant Aimant per professar-h i. 
El jove Comte de Venafu1 fa que els c:riats portin copes i begudes per 
obsequiar els hostes. Quan bri11da per la donzel la desconeguda que es a 
la cambra, les paraules de Renat el fan sospitar que pugui ésser Euda 
d'Uriac i encara més l'actitud de Tibald que li barra el pas amb Ja 
seva espasa qt1an vol obrir la porta de la cambra. Se sent a dintre la 
veu d'Euda que crida: Roger! i tot seguit s'obre la porta i apareix 
ella. H.oger l'abraça. Tibald per separar-los invoca la maledicció del 
seu pare, mes e•~ Roger desprecia la veu dels morts i abraçat a Euda 
sent la vleuitud de la vida. Tibald vol emportar-se la seva germana 
11uny del castell i com Roger s'oposa i els diu que marxin sols, 'J'ibald 
l'insulta i Ro!)"er es defensa valentment amb la se\•a èspasa. Renat 
presencia la lluita entre els dos cavallers adreçant paraules d'encorat-
jament a Tibald, i de sobte, aprofitant que Roger es tomba, li dava 
traïdorament un punyal a l'esquene, occint-lo. El mateix Tibald en 
veure la traidoria de Renalt li diu: ).liserable! 
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ACTE SEGOK 
QUADRE PRUIER 
Lloc feréstec, ple. de roques fantàstiques. A la dreta, al fons, l'en-
trada d'una c:ova. Pn raig de lluna il-lumina lleugerament l'escena. 
Bruixots i bruixes repartits ~ntre 1a foscor, solament es fan visi-
bles quan parlen llençant 11urs imprecacions als malignes esperits. 
Entra Uólda arrossegant el cadàver de Roger. S'adreça als brui-
x-ots i bruixes i els diu que vol tornar: la vida a aquell mort a canvi 
de la seva iluima. De primer tots protesteu ; mes Urilda els convenç 
i mentre tot l'estol macàbric dansa al voltant del cos d'en Roger, la 
vella bruixa entra a la cova per cercar l'aigua meravellosa que torna 
la vida. Després torna al costat de Roger i fent un conjur misteri6s 
vessa l'aigua damunt el cos del mort, que lentament va tornant a la 
vida. En despertar-se Roger: cerca Euda. Urilda li diu. que quan es-
punti el nou dia farà els seus vots cle monja al monestir de Sant Ai-
mant. Ell respon que fins professa l'arrencarà de Déu. Aleshores 
Urilda s'ofereix a ajudar-lo i fer que Euda sigui seva, si ell es com-
promet a llíurar l'ànima a l'infern. Roger accedeix i Urilda li diu que 
si un dia tornés a Déu, caurà mort. Roger s'entrega totalment a canvi 
de l'amor d'Euda. Urilda, els bruixots i les bruixes criden els mals 
esp<:rits. L'escena resta totalment fosca. ).íutació. 
QUADRE SEGON 
Locutori del Convent de Sant Aimant. Al fons es veu el claustre. 
Apunta el dia. 
Sor .(\!abalda asseguda en un sill6 i Euda d'Uriac a terra amb el 
cap a la seva falda, planyent-se àe la seva dissort i parlant amb exal-
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taci6 de l'amor que sent vers Roger. La Yella monja l'aconsella que 
renuncie a tots els sentiments humans i lliuri el seu cor a Déu. 
Es sent el cant intern de les monges. nlutaci6. 
QUADRE TERCER 
Temple romànic del :Monestir de Sant Aimant. Al fons el Presbi-
teri separat de la resta de l'Església per una reixa de ferro. Gran il-
luminaci6 a l'altar. L'Abat, Sor ~lahalta, monges i sacerdots al Pres-
biteri. També Euda, a punt de professar. Cavallers i poble per l'església. 
Es sent un cor intern. 
L'Abat s'adreça a Euda d'Uriac, que cerca en el claustre la pau 
de l'ànima que ha perdut en les lluites pel seu amor dissortat. Quan 
ba jurat la seva consagració a Déu pronunciant les paraules rituals 
Jiatines, es sent una remor profunda que va apropant-sc i la veu de 
Roger venint de sota terra cada cap 1ués aprop. Soroll cle trons lln-
nvans. Sembla coTU si la terra anés a esbelar-se. Finalment apareix 
Roger a cavall; els u1ls de la bèstia treuen foc. Tothom Iuig esglaiat. 
R'Oger travessa l'escena entre el presbiteri i la reixa; tot s'ensorra 
amb gran estrèpit. Roger torna a sortir per allà on entrava, portant 
Euda entre sos braços. 
ACTE TERCER 
Lloc n~untali\'Ós i alegre. Del lluny, part esquerra, un camí da-
valla a l'escena. A la dreta, una fout. Al mig, un abisme. Dalt de la 
muntanya, molt lluny, una esg1ésia. El ple dia. 
Roderic (soprano traYesti), un pastor, ,.e dc la drela amb un ca-
britel a coll í li canta amoixant-lo manyagament. Arriba Severí amb 
una destral i li pregunta quin és e1 camí del coll d'Urdala. El pastor 
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li diu. Severí Ya a la soca d'un arbre no gaire gros i treballa amb la 
destral per enderrocar-lo. Roderic li pregunta qui és i què fa i Severí 
respon que (::; el guia de l'Ermità i dels monjos i perquè ells no s'errin, 
va ho1es davant, mirant i preguntant i senyala amb creus els camins 
més segurs. També segueixen homes armats i tots s'adrecen a J eru-
salem fent la. Santa Croada per tal d'alliberar dels musulmans la 
terra on nasqué i morí Jesucrist. 
Després de plantar m1a creu feta amb troncs d'arbres s'en va 
Severí i poc després també Roderic amb el seu cabritet. 
Euda i Roger davallen poc a poc de la muntanya. Quan són a 
primer terme t~ lloc un duo d'amor, en el qual Roger explica a la 
sevn estimada el maligne misteri de la seva resurrecció. Euda vol 
fugir d'ell esfereïda i ell la persegueix amb vehement passió. A les ho-
res entra I 'Ermità seguit dels monjos. Euda cau agcnolladn,. als seus 
peus. Roger resta al mig de l'escena. Els monjos segueixen llur camí 
a una indicació de l'Ermità . Euda lluita entre In seva fe cristiana i el 
!';eu amor per Roger. Les paraules de l'Ermità desvetllen la conscièn-
cia del Comte de Venafur i recouixent la seva vilesa e11 vendre per 
l'avui la glt)ria eterna vol llençar-se a l'abisme. L'Ermità lluita amb 
ell per contenir-lo. Finalment Roger cau en terra i es penedeix dc les 
seves culpes. L'Ermità prega a Déu que perdoni els dos amants i surt 
amb ells. 
Rcstn l'escena sola per breus instants. Després, entren pausada-
ment els croats i formes grups que canten amb exaltació religiosa co-
mentant la finalitat de la Santa Croada. Es sent el toc de corn amb el 
qual l'ere l'Ermità aplega els fidels que el segueixen i seguidament 
entra ell portant Euda i Roger agafats un amb cada mà. En veure'l 
tothom va a agenollarse; l'Ermità ho priva i adreçant-se als croats 
presenta els dos enamorats pecadors, que duen el rostre tapat. Euda i 
Roger confessen públicament llur pecat d'amor que a ella l'ha fet 
abandonar el claustre després de profess:tr i a ell l'ha fet lliurar l'àni-
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ma a l'infex:n a canvi de la possessió de la dona estimada. Els croats 
acullen la confessió dels dos amants amb remors d'indignació. L'Er-
mità fa que es descobreixen i el poble en reconeixe'els manifesta la 
seva hostilitat envers Euda i Roger. L'Ermità els de(ensa de les ires 
dels croats i Hoger torna a Déu renunciant a Euda. El malèfic dTrilda 
s'acompleix car cau mort en pronunciar els mots qu~ el redimeixen de 
la culpa. E~tda plon, damunt el cos d'en Roger. L'Ermità després de 
demanar perdó pels pecats dels dos enamorats diu que Déu, qu~ 1:0 ha 
volgut unir-los a la terra, els unirà al cel. El poble canta la glt)na de 
Déu y es posa en moviment la San~a Croada. El grup d'Eudn, Roger 
i l'Ermità resta immòbil fius al fmal de l'acte. Travessen l'escena 
genl armada de tota mena d'armes. Un croat porta un crucifix. \'e 
~roltal de sacerdots, monjos, monges i precedit de quatre cavallers que 
el nen encensers fets amb cascs i sostinguts per cadenes. Es clnu la cor-
tina lentament. 
EUDA DE UR I AC 
ACTO PRDIERO 
P RDffiR CG.\DlW 
La csc~:na representa nua plaza en San Grau de Yeuafur. A lo l~jo-. ~e \'e 
d <·a,;tillo sl:iiorial. Es al atardecer. 
:\ lg-nnos jówncs del pueblo que estfm congregauos en la plaza, bailan al 
son d~ los in.-trumcnto:< que tañen unos n~úsio:os. l,o,.;. \'Ïcjos forman. !{rttpo 
apart~ a un 1a<lo de la c«ce.na. Entra Se\'en.no y co1~, anc adu~to sc d.tr!f.!C n 
los mú,;icl)..; y :t g-arrotazos mtcrrutnpe el bmle. Los jo\·cncs prok . .;tan 1 el Ics 
ccha en carn :;u falta dc respeto, pues apenas l1ace una mc.; que ha nnH:rlo, d 
,;ejo Comlc Jc \'cnnfur y en vez de llorarlo, el pucblo que t~nto lc dcbc, s<•lo 
piensa en bailar y clin•rtirse. Ya se hace cargo òe que la Jun:ntud huya dc 
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ln,; tristcz:tR ; pcro eR preciso guardar una actitud digna, pncR :;e accrca un 
vicjo cBrmitaflo• que seguido de \"arios monje.s Ya por los pucblos y las ciu-
dad~:s predil·ando y rcuniendo guerreros para la Santa Cruzadn contra los 
musulmanes que profanau la tierra en que nació y murió jeRucristo. Antc las 
palabras dc Scvcrino tomau todos una actitud piado.;a. 
Entra el Ermitaño scg-uido de algunos monjcs que ticncn sil·mpre fija la 
\'Ïsta en el sudo y con cxaltadas palabras se dirigc a la g-cntc: cid pucblo tks-
cribiéncloleo- la sublime grau<leza de la Santa Cn1'zada. Ei pm:blo lc sigui.' cou 
apan.ntc fervor, quedando solo eu escena Se,·erino y dos \'icjoR que hablm1 
dc malefkios y pronosticau !,.'Tandes desgracias. Scn:rino sc Jan11.mta dc que 
el castillo dc \'cnafur, al morir el \'Íejo Conde, haya caído en mnnos dc li..:r-
\'idorcs d•!slLal..:~, pues Roger d heredero uo ha nÍelto a nparcccr desdc que 
su pacln: In cchó del castillo, malcliciéodolo. En un aria eh.: caraclcr popular, 
Sé\Trino explica los dcsf!raciados amores de Roger con Rulla !lc \Triac. 
\1 fin del aria dc SeYeriuo (tenor) se oye a lo lejos una n>z mi::;teriosa 
que llama a Roger y termina su clamor con una si111eslra c:ucajada. Es la 
yoz dc tTrilcla, una Yieja que al morir su hija abra,<;adn en la llama del amor 
que cnccmlió Ro~cr con sns dcsdenes, hizo pacto con el illfil!rtlo convirlién-
dosc en hrujn pnra poder Ycngarse. 
\'Ul'l\'e la ~entc del pueblo que fué tras el Enuitaiio y IoR j6vcncs rcanu-
dan alcg-rcmcntc el baíle. De pronto e1npieza a llover, n tronar y a rclmnpa-
guenr, y rh:spué.-; dc m1 relanlpag-o ceg-aclor que a nu11ció In pro:x t1111da<l cu 
que Cfi)'Ó d rfi)'O y dc UU t.i.1.1en'O enonne, ,o.e O~'CU los g rilos llla]éficos dc 
Urilda. Ln~ mujcn::; y los hombres huyen despavorHlos . 
Sl':GúNDO CUADRO 
Gran camara ;;eil0rial del Castillo de Venafm. 
A 1 leYantarse el lelóu, Roger, solo, esta senta do con aire dc prolumh 
preocupncióu. ne~puêo; dc uua gran pausa, que llena la orquestn, sc oye la 
bocina dd castillo. Rog-er se le,•anta al oir1a. El cucrno de cal.a de lo;; extra-
Yindos re~ pon de al son~ del del ca!<tilio. Roger \'a baeia el fondo como para oir 
mcjor ; dcspués se · a la pucrta que conduce n los o.;epulcros fnmiliar.-s 
El AUMENTO DEL CABELLO 
CANA. S 
EVITA CALVICIE 
JUVENTUD 
AGUA O E COLONIA 
e. i!~icia una a ria c!l la que se 4ü-ige a sn padre, mucrto, C\'Ocando s u mal-
d1c1on y su dcsgrac1ado amor on Euda de Uriac. De prouto sus ojos ven cu Ja 
part:d la u-;pada dc su padre, rapidamente la coge y después de besaria con 
~ran. unción y h.umildad se la ciñe. Corre ~~~go a buscar Ja antorclla que 
1lumwa la cstanc1a y con ella t'U la mano se dinge a la escalera que dcscicudc 
hasta los s~:pulcros y baja ror dia iuvocanJo a su padre. 
Eutrau ~o.:guido~ de al,-~unos servidores que les alumbran Euda ,. Tibald.:~ 
dc (; ,iac, R..:n11 to de -'ug- >la y Sc-çu i no que entra el prim~ro guiaÍtdo a los 
rccién llcgatlos. Por su,; p.llahra-; s:: euteran de que cstiiit en t:1 Castillo de 
Vcnafur. Eucla que es couducida por su hennano al couvcnto dc Sau Aimaut, 
1.:11 e~ quo.: ha dc profesar, al euterar.se del lugar cn que sc halbn, pregunta 
apas•ona lamente por Roger, al cua! ama cou todo s u corazón. Tibaldo, que 
ficl a la \'oluntad dc sn padre, muerto hace poco, sc apone rcsucltamcntc a 
estos amorl'S, le contesta que Roger murió 1naldecido por su pmpio padrtl. 
Dc Ja escalem dc los scpulcros sale un resplandor que anunci:t la ptoximidad 
dc Rog-t•r. Tihaldo obliga a su hermana Eucla a cnbdr sn rostm ('\>n un velo 
y antes \le que Rog-er aparezca, se 1ntroduce con ella en una <lc las c{unaras 
laternlcs. R()gcr se l1a dado cuenta de la presencia dc una tlnma y al preguntar 
por ella, vm:lve a salir T ibaldo qu e cerr{mclol e el pMo, lc dicc qttc es l\tt llcr-
mann, qnc va cou él y con Rella to hacia el monaMcrio dc SaJ1 A imant, tlondc 
desca rccluitsc pam siempre. 
Roger or<l~na a sus criados que traigat~ copas y \ 'ino para obst•qninr a !\\lS 
huéspedcs. Hnnda por la dama desconocHla, y por unas tra:-;cs dc Reuato 
que ha bcbido mas de la cuenta, sospccha que pttecla ser Eu<la. La voz de la 
dama pronuuciando o;n nombre, lc convence de Ja verdad. Tibaldo intenta im-
pedir que Rogt•r s~.: acerque J. la pucrta; mas ésta se abre y apnrcce T~nda c¡uc 
corre a abrazar a su amada. Tibaldo quiere sallr con los snyos del castillo 
inmediatament<.'; pero Roger le respoude que puctlcn sa}tr todos •. meno<; 
Euda, pues no hay poder humana que pueda separarla dc él. .\ los msulto" 
dc Tibnlrlo conte~ta Roger desen,'ainando la espada. Luchan ambos <lcu<>?a-
danH"nlc; mas, Renato apro\'ecltando nu de<;cuido dc Roger lc clava el punnl 
en Ja cspalda traidoramente. Roger cae muerto y Euda sc abrnza a él solloz:mdo. 
ACTO SEGUXDO 
PRUI:ER CUADRO 
Lug-ar salvaje, íl~no de rocas fantasti~as . ::0... la clerccba, al tondo la en-
trada d~.: una cnc\a. Pn rayo de luna i}umma hgcramentc la escena. 
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llrujos y bmjas c;sparcido~ entre las roc~~· pcrma~JcCcll 111\'l<.!blcs llasta 
que hnhlan, l¡mzando uuprccac10nes. a los csp1nlus nm~1~11os. . • . 
Eutra Urilda arra.strando el eadaver dc Rog-er. Sc dmgc a los brnJOS Y les 
dicc que Ya a devoh'cr la vida a aquel hombre mucrto. • 
Hrujos y brujns danutn alreded~r del cuerpo dc Ro,~cr hnsta. qu~ _llega 
Grildn d~· ]n cucva ~·ou el agua tnaraYtllosa de la resurn•ccwn y la '~crtc ~obre 
el cadÚY<'r, prouunciando un _n~aldico c:onjuro. Roger n1ch-c a 1a Yl~::t Y ~re­
<YJIIIta por su amada Euda. Cnlda le d1ce que al des~unt11;r el alba Euda ¡;era_ ~,;posa dt.: Dios 1.:11 d Conn:uto de Sau Anu~n~ y Sl <J.Ut.crc po~~·cr1a, Ro~CJ 
dcbe llacer yoluntaria entrega de su alma al mhc_rno. El JOYcu Condc d,• \e-
na fur, que s6Jo desea en la nda y en la etermdad el a~nor de ~utla, hacc 
domwión dc su ahna. Roger acccde y sus hcnnanos los bntJOS y bruJHS lanzau 
i mprccacioncs si niestras. 
SEGU)l'DO CUADRO 
l,ocu tori o cl<:l Com·ento de Sau A imant. Al fou do se ve d dau~ tro .. .:\ ptmta 
e t · <lla. En eRceno., seutado. en nu sil16n esta Sor l\{ah nlda y a sn~ p1cs en d 
:-:uclo con ln cnbcza apoyada eu su falda, B uda. Cou gran n111nrgurn ctt?nin 
a ln vicja mouja sns desgraciados. amores, aseg~rando que. 11\l tH.'a podr~t o\y~~l~r 
a Roger. :)or l\Ialt"llLla la aconseJa que rcnuncte .a los ef11ncn:l¡s nmo1 es ten e-
naies y bnsqnc la paz del ahna eu el amor dc D10s. 
T.E:RC.ER COADRO 
Tt!mplo romanito del )!onasterio de Sau Aimaut. c\l fond? d Prcsbiterio, 
con gran iluminación eu el altar. El Abad, Sor ~r~balc~a, mouJas y succrdotes 
cst{m en el Presbitcrio. Euda también. En la Jglcs1a caballcro-;, damas Y 
gentc del pueblo. . . 
Euda va a profesar. El -\bad le dmge frases dc c~nltado fcrYor Y ella 
pronuncia el juramento y las pal~bras latinas del ritual. tic oye ut! ruido pro-
fundo que va accrcaudose y crec1endo, .luego la v~>Z de Roger ~ahendo c~e la 
ticrra. Todos ticmblan poseíd.os de un 10tenso p{mtco. Sucnan trucuos lcJanos 
v parcce como si el suelo se fuese a abrir. Fiualmcnte ap~rccc Rogc~ a c~­
ballo ; los ojos del animal echan fuego. Todos huy~n atcrronzados. },.a t glest~ 
¡:;e hunde con grau estru.::udo y Roger \'Uclve a 1r"c llcvando n Buda entre 
sns brazos. 
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ACTO TERCERO 
. Lu~ar muutaitoso y alcg-r~;;. l.'n C31Uino baja hasta d prim~..- término, a la 
u:qukrda .. \ Ja clcn:cha hay nua fueute y en d centro, al fundo 1111 ~1hismo. 
Rodcrico (,..opr:tno-traw"'ti), un pa.;:torcillo, llega co11 un cahrito l'I; hraws y lc 
caula araril·túndolt'. Enlra ScYeriuo con un hacha al homhro y prq.~unta al 
pastor cuúl ('S el c:nni no ma;; corto para lleg-ar a la sierra dc Unia la. Rmlcrico 
lc nril'nta y \'Íentlo que se pon._. a talar un úrbol con d hnd1a le pn.:g-unt:l 
qui~·n .:s. S{'\'t'fino lc contesta que es el g-nia del santo Ermiluiio que \'a ('OU 
los munjc." y con muchos ~1ombrcs de armas a r{'conc¡ui.;tar la Ticna Snnta 
y qm: t.!l Sl' atldanta para iries señalando con crnccs herhns cun tronn>~ tl.: 
arbol ('} camino que dcben ~eguir. 
Eutla y Rog-er dcsciendcn por el camino que vienc ck· la montniln. :Ko 
bablan hnsta yn._. cstàn en d primer ténniuo. Entoucçc; ticnc Jug-ar nn bt'l10 
duo cle n111or u 1 d que Roger è:Xplica fiualmc11tc a Eutla c.:l ~in it·stro mistt•rio 
clc :m rt.·stt r n•cción. Al oiT·Ie, ella rctrocede aterroriznchl . HI In pl·r-.ig"ltl' <:011 
pn~i6n, hMtn que llcgn el gnuitaiío y ampara a Euda, ch:~vclanclo tmnh1é 11 
con sus pn lahras f.:tTorosas la dormida coltcictlcia cle Rog-et·, que a l n:cono-
cct· Ja vilc:1.n cic su co11dttcta cntrcgando su al ma a camhi o d~· ll ll ¡!;Ol'l' tcrrcnnl, 
dl•sc!'JlliHdo, intenta anojarsc al abis111o. E l E nn itafto log ra lltlpt'dh· que >ïe 
st!Íl'Ïck l.n g-racia tli vina llega a la." almas de Ettda y tic Rog'l'l' n trnyé¡.; del 
snnto ErmitailO, que sale cou ellos pansadamcnlc. 
Durnhtc aïguuo-; instantcs la escena qLleda sola y clr~pu~·s \'nn cntramlo 
los cruzado!-\ par:1 llcp;ar a Tierrn Sa11ta y lnch ar contra lo~ llJIISU imalll'H. Dc 
pronto oycn li :-onido tld cucrno con el cunl reúne el Ennitaiio n s us ricles 
scgnitlores. Llt-ga, luego, éste dando .sus manos a Enda y a Rog~:r que llcY:t~l 
el rostro rnbicrlo. Les presenta a los cmzados como üos pct·aüon:s nrn.:pentl-
dos que d~·scnn haccr pública coufe.sióu de sus culpas. Euda confil·sa su IJl'l':ttlo 
tk amor t¡nc Ja hizo abandonar d clattstro despnés de hahcr~c ohceitlo a Dios 
y Roger c1 suyo, que le hizo, también por amor, entregar sn nlma al inficmo 
a c-ambio clcl Jog-ro de sus ::tuhelo~. Los cruzados ac-ogcu 1:l ronft•siún tic lo~ 
dos enamorados ·cou sordos nunores de iudignación. El Ennitaïtn !e..; onlcun 
que sc d.:scuhtan y el pucblo, al reconocerlos, manif1c.;ta ag-rcsiYamcuk su 
hostiliclad hncia Euda y Roger, pcro c:1 Enuitmio lc" cldi~·ntl(• cic lns iras d.; 
los cruzados y Roger \'llelve a Dios reuuuciando a Euda. El maleficio de 
Urilcla se cumple y cae muerto al pronunciar las palabras dc arrl·pcntimicuto 
qtl\.' lo rcdim~:n tk sus culpas. Euda llora sobre el cucrpo dc Rog'lT y el Ermi-
taiio tlcspu<:s clc pcclir pctdón al cielo por los pecaclos dc Jo-. clos cnamorndos, 
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dice que I>ios qnt n~ ha querido unirlos en la ticrra ios unir~ cu la paz derna. 
El pucblo cauta la gloria de Dios y la Cruzada ,·uch·e a ponersc cu marclta. 
El ¡:! I u po formado por Euda, Roger y el Ennitaño pcnn:mece Iumódl ha,;;ta 
d final del acto. :\traviesa la escena gentc armada. _l·u cruzado lkva un cru-
cifijo. Lc rcxlcan sacerdotes, moujas y monjcs y lc pn:\.'cdeu cnatro caballeros 
que lh:van inccnsario:; hechoc; con cascos dc guerra y sostcnidos por cadcnns. 
La cMtina sc cierra Jeutamcnte. · 
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